




Leil usted LA UItION
A la luerll de reservl en Jerel d.
la frontera CCádlt) Val Batall6n de
Caladores de Afrln número 11
Marcelino Lardiés Artano, José Cajal
Borrés, Mariano Pes Lafuente, Nemesio
Olal Pueyo, José Ara Godé. Jus&o Arnal
Gabarre, Lorenzo López Gil, Juan Gracia
Bailo, lulián Blanco Garda, José Maria
Aznál ez Pérez.
Es el crepúsculo de un dia festivo. En
el confín remoto cae el regocije del sol
vistiendo de dro las florestas verdeantes.
Una gasa de neblinas besa la tierra azu-
leándola blandamente; las cresterías, le.
janas son como altares cicJópeos-donde se
quema el incienso de las boiras sl1tiles.
Por las veredas y oteros hortelanos pa-
sean las gentes en asueto dominguero; en
el pálido ambiente se esfuman canlos de
alondras; de acequias y brazales surge
! fresco ruido y de los predios horllcolas
) llegan olores de frutas maduras, de raci-
: 1II0S, de semillas.,
j La luz del ocaso es de quejumbre y
I orea el áni'!lo solitario como aroma de
I flores marchitas que guardan los enamo-
j radas.
1 La ciudad se agita con el bullicio de
f sus paseos, ambula la multitud en con ten·
lO ciudadano sonriente de juventud. pIe.
tórica de la alegria de vivir.
El gemio irrumpe en los salones de es-
pectáculos, radiantes.de luz argenlica; va·
g-an en el Coliseo melodias de espiritua-
lidad liviana, onllas amables de galanteria
versallescas.
Suena la músi...a sencilla de opereta e
lrlvoluntariallleme ulula en el oieto con
recuerdos dulces.
La literatura y la música han ejercido
siempre influencia en el sentimentalismo
de la humanidad. Desde el meloso canto
Con el que al niño se mece' en la cuna,
hasta el recitado épico y el himno guerre.
ro Que enternece al heroe, desde las ple-
garias que cándidas doncellas elevan a la
Corte de las Virgenes. hasta los lamentos
fúnebres ante el entenebrecido sepulcro.
hasta el dúo de las almas ante lo sublime,
la literatura y la música son factores esen·
ciales de la vida social.
La farándula ha terminado. del Templo
de Talia la multitud retorna a sus lares y
la ciudad nimbada con los claros de la lu-
na ofrece aromas de somnolencia y medi-
tacion.
,




En el patio del edificio que ocupa la
Caja de Recluta de Huesca número 68, se
celebró en la mañana del domingo el. sor.
tea de. mozos del primer llamamiento del
reemplazo del 28 que IIlgresan en filas,
correspondiendo ser destinados a las guar-
niciones de Ceuta y Melilla, a los siguien.
tes;
Clrcun."ipci6n del RIl VMelllla
Clemente Miguel Larripa, AntoniO Ca-
ttau Catlau, Pascual Lasaosa Marco. An-
tonio Soler Ramón. Ramón Alnyeto Bo-
rau, Jase Sin Viñau, José Sallz Garasa,
José Miguel Sarasa, Aureliano Garcia de
la Barrera López. Eleuterio Santolaria
Marco, José Lacuna Mur. Francisco Ga-
sós Calvo, Santiago Bescos Bescós, Ju.
lián Ager Peruga. Félix Langú' Jiménez,
Lorenzo Val Bastarás, Francisco Cebotle.
ro Lacasta, Vicente Campo Bandrés, José
Pueyo Julián, juS\~ Francosjill~ne~,Vic-
tor Abril Arqued. Félix Ord:'Es Aquilué,
Mariano Romeo TorrRllena, Domingo Mu.
ñoz Castán. Gregario Arruebo Amal, Gre-
gario Calvo Almerge. Antonio Sanchez
Cabañera. Alejandro Durán Oria, julio
Bescos justes, Hilariú Piedraflta Tornés.
justo Belio Pes, jorge Franco Ciprés.
Circunscripciones de Larache,
Ceu'a, Telu"
Guillermo Lafuenle Aso, Mariano Du-
rán Panzano, BIas Pérez Lbpez, ARlonlO
Bolea Puérlolas, Pedro Calvo Mayoral,
.\10desto Bretos Rey. jasé Charés Faba-
na. Laureano Sánchez Rodrrguez. Cirego.
rio Añaños González, José Bescós SanvI'
cente, Sixto Lafuente Ontlñano, Pidel
Bescós Lain, Pascual Otin Alamán. jasé
Bescós Lain, juJián Salmas Ezquerra, Jo.
se Sarraseca Viñau, Manuel Pel~ato VI-
fluales, Fellx ArgUls Navarro, Victor Orils
Aineto, Anuro Rlvarés Blecua, Estanislao
Cabreró Callau, Juan Conlles Usón. Cons·
tantino Gayan Pérez, Manuel Barón Bas-
cués, Andrés Nogueras Urcla, ,\1.áximo
Cas!án Salanova, Juljan Vlñuales Sarasa,
Basilio Sanagustín Sa, Pedro Costas La·,
guia, Domingo Luna Olal, José Aso Tolo
sana, Domingo Vitlacampa López. Jl".an
Perez Barcol, Rail11undo Abarca Iguacel.
Pidel Constante Puente, lutián Betés Ca s-
bas, Benito Bibian Torres. Fernando Alfa-
ra Broto, Domingo Cebotl~ro Callén, Is-
mael Pascual Torres. Ao¡,,;el Calvo Abad,
Santiago Machín Ascaso. jasé iv1aria
Cuello Piedrafita. José Ascaso Alastruey,
Joaquin López Navarro. lose Alvira Las·
heras, Raimundo Broto Lacasta, jasé Pra I
del Barluengua, Pascual Buisán Alós, Jose 1
Orduna Biel. Mariano Abenoza Torrenle, I
Félix Biarge (Jarcia, José Maria Lafuel1te I
Lab.JrIa. Amelio MarcucJlo Auseré. Tea·
doro Castro Sanz, Agustín Falios Fatás.
Resto de Bspafta 5 pesetas afto.
-SEMANARIO INDEPENDIENTE
lACA: Una peseta trirnestre.
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AÑ'o XXII
'nes..le ~.3 .lr."d Todos ello, están ce~,dos le"dalonenle; ,V U III i141 pert¡ esto no impide que la masa de po- 1
blación vaya despertando a las nuevas
(De nuestro Redactor-corresponsal) iJeas.
La creciente enemIga entre hindús pro·
Hay que rendirse a la actualidad y la piarnenle dichos y musulmanes, enemiga
actualidad enlre nOSQtros es la aun miste- quizá explotada para mantplIer ulla dlvi
riosa y apartada India. con motivo d~ la sión que dIfIculte el avance del separatis-
visita a la carie de Espaiia de los fastuo~ lila, no deja de ser un obstáculo para el
sos maharajás de Kapurtala y de Paliala nacionalismo y para la total emancipación
este último hoy htlesp~lI en el Palacio de del pais, que Inglaterra ha de tratar de
la plaza de Oriente. retrasar por mediO de lada clase de me-
Madrid, alegre y novelero. sigue Con didas.
interes esas viSItas, que hacen más suges· Pero en el reloj del tiempo algún dia so-
tivas los relatos de las magnificencias ma~ nará la hora de 1<1 libertad y ese dfa cons-
ravi llosas de que vi ven rodeados aquellos tilu II á la India factor iInportante en el con.
principes. sometidos a lA sohenlllia bntá- cierto de Jos Imeblos por su extensibn,
nica. por sus riquezas naturales, por su pobla.
Para nosotros el l11aharajá de Kapurtala ción y por GU ¡Hlti~ua cultura, que, al des-
tiene algo de Intimo, pues no en VClno tQlI1- pertar, acabará con el inolJona que hasta
partib su lecho. como esposa legitima. ahora le ha sido fatal.
una española, Anita Delgado, de quien El pueblo está sometido, fanatizado.
está separado actualmente. embrutecido por las clases dIrectoras y
Ambos, sin embargo. hiercnla imagina· padece hambre y vive en el lllayor de las
ción popular, por toda clase de conrep- abandonos, mientras los grandes señores,
tos, no siendo el menor Ciertamente el de los príncipes y los privilegiados gozan de
que el MahardJá de Pallala trae consigo riquezas fabulosas y hllbitan en palarios
la pequeña friolera de 5S millones de pe- de ensueño y se ven rodeados de todo gé-
setas en alhajas nero de refinamientos y de placeres.
Colón. al Jescubnr Amerlca. creyó ha- El exdirector de !a Tabacalera. señor
ber llegado a la India y esa es la ruta que Bastos, viene publicando, en uno de nues-
él trató de buscar) no la del ~uevo '\\un tros grandes rotettivos, las impresiones que
do, en realidad desconoddo aun después 1ha recibido en sus recienles excursiones
del prtmer viaje Jel insigne navegallte. f por la India y en ellas. hay mucho Q.ue
hasta la expedición de Vasco de Gama. i a~render para los que VIVImos tan aleJa-
Nuestro San Francisco Javier fue uno ¡dos del ~sia MeridIonal ~entral.
de los grandes evangelizadores de e e I QUIen Juzgue de la IndIa por el fausto
gran pais asiátlco llue terrltonalmente es de lo~ maharaJás que frecuentan Europa
COlIJO la mitad de Europa y cuyos habi- eslara expuesto a grave error. porque to-
tantes se calculaban en 19"21 en 319 mi- davía subsiste el r~gllllell. de caslas con
11 sus priVIlegiOS y superSllclon s. quedandoones.
El nacionalismo hindú vIene preocupan-¡ una gran masa, la de los chandalas, ex·
do seriamente a la Gran Bretaña. Es <:lIgo t.:JUlda de IOdo género de derechos y ~e
9ue avanza de dia en dia amenazando a 11.Ie~re~, aun el de conVivenCIa en los nu·
la dominación inglesa. cleo:s urbanos. __
1 'ó - d Y a la dlglllflcaclon de los hurmldesDesde la gran revo UCI n clpaya e; d 1 I d
d é t1 I i tiende la obra verda eramenle ca osa e
1857, ahog.ada en sangre, es
l
Pu s ,7e u- . '\1.ahatIll8 Gh80l11 con su apostolado so-
c!la encarnlzélda, hasta hoy. as clrcuns- . I r
tancias locales hall Ido variando 'i la me- l cla y po IIICO. .
, . 1 Los grandes mediOS de t.:QJIlUIllCaClón a
trópoli ha llegado 8 conces.lones polltlcas, , l\ue se ha llegado en la época en que vivi-
que en muchos casos, casI anula1l la au , d á
' ,.. .: mos, y que acen:all ca a vez III s unos
loridad d~ la admlnistraclon ~t1e~rO¡OI:I:ml. ¡pueblos a otros, faCilitando elultercarnbio
Ghandl es el gran. c~rnpeon _ ~ as I er- , Oe Ideas el despertar de los que hasta
tades indias y la a~t.lvldad polltl{'a d~l na- 1 a ui han ~iVido una vida de sueno, han
cionaliSIllO se rnatllftesta en aclos de.terro' d
q
b II I 'e lO de 1 ['ld',.
d . 1 e conlrl U1r a eV8n aJl1l na,
riSlllO y en desór enes ~rl~clentes, COIllO I cuna de la CIVIlizaCión y hoy, por multitud
los provocados e;1 estos u tunos meses por d .. t ñ
JI d . ló S· I de causas, sUjeta a 011111110 ex ra o.
la actuación de la Bina a COI1lIS n 1- ¡ Al de PaliAla se le atribuye una persa-
móns.. 'b . a . ., 1 t ¡ nalidad deftllldalllellle 1)Qlitica como de-
El partldo antl pt nleo, especia Illen e fensor de la India illdll:l. en contraposicibn
elllalllado de los SwaraJlstas. hi'l obEellldú I d 1 be -, 1
d~ la lidia SOl1lCU a a 1:1 so rama Ing esa.viclOnas electorales alarmantes y lodo ha- I 1 -d
- .,., Por lo prOliJO no lay que o VI ar quece prever para Inglaternt lilas dI lules y li ' 'd I 11
d -, I los pueblos, como os III lVI uos. a e-acaso eClslVUS . . .
- d E t d - d- I gar a la mayor edad, necesItan VlVEr porEl numero enorme e s a os 111 1ge-
nas, gobernados ¡:.or rnaharajas o rajahs, j ~u cuen~a y riesgo y suelen escaparse uno
sobre los cuales ejerce su tutela el Gobier- u olrO"dla a toda clase de tutelas.
no soberano de la India, es decir el virrey B. LOIs




























Es, la joya dejara. su orgullo; hablar
de él es. hablar de algo intangible; tanto
es, en lo que se le estima y considera - Ni
las nuevas edificaciones, Ol el Teatro. ni
el nuE"VO jardín, ni el Seminario, nada hay
que le reste ni discuta la supremacín
Por todo ello. no es en contra ct)mo voy
a escribir. pues, ni t:stá en mi ánimo. ni
se me consentiría. ni habla de encontrar
quien aprobase 10 por mi dicho.
En cambio voy si, a escribir, en contra
de cuantos teniéndolo por Jo linico en Ja-
ca, lo ven abandonado y nada se les ocu-
rre para poder lucirlo COOlO lo que es; el
nii'lo mImado. pero un nsño mimado que
luce sus vergUenzas. en el sentido de ir
desnudo y no procurarle v.:slido ) en
galanarlo C0l110 merece. Más aún, es un
cuidado lan a la recíproca. que lo poco
que se ha hecho en él dUlante añl'ls, ha si·
do al revés.
En efecto; para la primavera. solo se
lucen en él los pinos, los evonimos, en
fin, los árbolcs y plantas de hoja perellne.
Llega el verano y continúa todo igl1al, sin
una flor que rompa la monoton{<l del ver
de por arriba y el color terroso por aba-
jo; en los macizos que rode<ln los surtido-
res, la vist<l se recrea únicamente viendo
el estiércol colocado para abonar la si-
miente Que ha de ser planta y luego flor ...
cuando llegue el otoño, y naLlie recree su
vista con la policrornla de las nacidas al
arrullo del agua finísi1l1amente lanzada a
los pequeños estanques.
¿No hubo más plantas que adornasen
ese paseo Cllando está pletórico de gente,
para elegir estas otras tan tardanas en
producir la flor que nin~ún veraneante ha
VistO? ¿7'Jo da pella estar sin una flor sola
en tanto tiempo, para que ahora naZldl1,
vivan y lIIucran, sin ojos que las miren ya
que son mas para miradas. que para admi-
radas?
Ese Paseo, tal cual está constrUIdo, ya
que no tal cual parece adornársele aunque
se demuestre lo contrano, debe ser un be-
J1isimo jardín, pues reúne todas las con-
diciones apeterible!! } ya que a nadie de
los que estan obligados a hacer por él 10
que merece, se le'ha ocurrido aprovechar
esas cualidad~s pOI.:O comunes, voy a ser
yo quien una vez más salga en su defen-
sa aunque mi voz se pierda en el vacío y
estos apunles. solo sirvan para el comen-,
tario de: ~ésle C. B. A. lo cfllllbi<lrla to-
do- al cual, lile permito anadir «y ha-
bria cosas dignas de ser alabaJas».
P,-ua todo hace falta tIempo y más si el
factor dinero ha de intervenir. Esto, unido
a cU8nlose le ocurre a todo el que pasea
por nuestra joya en estos días de otoño,
han sido y son los motivos de tratar de
ello, para prepararlo con el suficiente
tiempo.
Arboles; llIuchos árboles. En ellos, bien
podlan plantarse esos rosales trepadores
de distintas variedades ljue df1Tian un con-
junto limlfsil1lo a la visla y procurarían UI1
deleite al alfa lo.
Ese macizo de espillO que lo circull\la,
podia ser preciosa rosaleda, hoy más'. is
tosa que Jlunca al pOílerse admirar desde
las nuevas calles.
Ese kiosco rodeac'o de una 110 1llUY alla
barandilla permilil la harer un pequeño
jMd(n en su espacIo r por ,,;llS colulllnas
podia trepar la yedra wlI1binadu ron el
IV Congreso Nacional
de Música Sagrada
Que se celebrará en Vltorla
del 19 al 23 de It.olemb.e
.~lodelu de proposici6n
Don .....•..... , vecino de ..... _ ..... con
cédula per~nal que acom?8l\a, enterado delllnun-
cío y pliego de condiciones para enarenar en su'
basta publica un solar l.n la manzana número 'Zl
del Ensanche de la Ciudad de Jaca. ofrece pagar
pcir su ad..¡uisición. con arreglo a las condicione"
fijaJaf< la cantidad de... _. . ..... . .. . .... pesetas
. . . .. . ... tentimos (en letra).
(Fechil y firma del concursanle).
•
•
Cumpliéndose este año el XXV aniver-
sario del cMotu propio» de Su Santidad
Pío X sobre la restauraciÓn de la pureza
del canto sagradc, y para que EspallH rin-
da, con este motivo, un homenaje a la
memoria del Augusto Pontífice. el Emi·
nelltlsill10 Sr. Cardenal Primado de Tole-
do, de acuerdo .on los Excmos, Sres. Me-
tropolitanos españoles. ha dispuesto se
celebre en la ciudad JI" Vitoria. del 19 al
23 del próximo noviembre, un Congreso
Nacional de Música sacra con el fin de
«recordar las normas de la Santa Sede
sobre la Música Sagrada, e instar por su
cumplimiento; hacer el recuento de la lél-
bar realizada en nuestra ~'atria y hallliT
orientaciones para el porvenip.
A este objeto el Congreso celebrará
sesiones privadas (o de estudio) y solem-
nes con audiciones de Mlisica gregoriana,
popular)' polifónica interviniendo valio
sas agrupaciones corales de Bilbao, San
Sebaslián y Vitoria.
Se darán también conferencias litilrglco-
musicales para Senoras. otorgándose a
los fieles en el úllimo día, la Bendiclon
Papal
Los señores y señoras que se insen·
ban C0l110 Congresistas, bien activos bien
adheridos, mediante la cuota de 10 o de5
pesetas respectivamente, tendran derecho
a la insignia y tarjela la carnet) de Con·
Et ¡'n porte del r~Tllate ~ plIl/:lln't en In Deposi-
tarla mllnkipdl 1:\ los diez día.. de la fecha en que
se notifique al rematante la adjudicación definiti-
va de In >;ubasta.
El plano del :rolar 'i pliego de condiciones se
hall¡u! de manlfieslO en lu Secretoria de este
Ayuntamiento.





El ~ía 3 de Noviembre proximo a la hora de 188
doce, se procederá en la Casa Consistorial de e:,-
la Ciudad a la enajenacion en subao;¡tll publica de
un solar en la manzana número 27 del EnSllnche
formando esquina en chafllln en la calle nUlIlf'ro
24 y plaza de Biscós, bajo el lipo de mil novecien-
ta~ «etenl8 y ocho pe"etatl cuarenta y cuatro cen-
timos.
La licitación se verificará por pliegos cerradO!!
que se presentarán en el acto de la subasta conte-
niendo la proposición, extendida en papel timbra-
do de pe..'_clas 3'00 con 8rre~lo al modelo que al
final se inserta el resguardo del ingreso hecho en
la Caja de e$te .\\unicipio en la General de DepO'
sitos o sus Sucur~alesdeiS por lOO de la tosocion
o sean noventa y ocho pesetas noventa y tres
céntimos y 111. cédula personal del licilador.
La presencia rlc algunos ('liSO" de fie
bre tifoidea el! la región, nos obliga a dar
un primer consejo a todo .. los que apre-
cien su salud y a tod(,s los Que sientan
cariño al prójimo.
7'Jada hay que preserve de la enferme-
dad, como la v<lcuna y esta hecha aUll en
las ocasiones de epidemia: la vacuna que
los institUloS baclcriologicos preparan es
para prev~lIirse nI) solo de Id fiebre cber
tiana sino también de las que PTQ,luren las
paraliticas A y B as! como del <,oliha\'i-
lo, por eso la titulan «Vacuna 7 A R. c.:>
A Espflña le cabe la gloria de haber si-
do Ferrau en el año lrl85 el primero que
preparó vacuna eberliana para defenner al
hombre de esta infección, después nllme
rosos bacleriblogos han trabajado hasta
obtener la que hoy se usa y que nuestro
Instituto de Higiene de Alfonso XII por
intermedIO de la Inspección Provlllrial ele
Sanidad pone a nu('stra t1ispOSH"ión para
vacunar a cuan loS lo L1eseen, práctica que
dianamenle se efectúa de -t a 5 de la taro
de en la Casa Ayuntamiento, pero no con
la asistencia, que la ill1porlanciH de la en-
fermertad requiere, debido a un temor, a
un miedo infundado, por esa frase tan
vulgar de personas incultas 'poner mal
donde no hay:- y no saben que podría de-
mostrarles tan claramente que se conven-
cerían de primera intencion, que el mal
está en no vaCllnars;e.
Esta práctica higlenica que se hace hoy
de manera voluntaria, puede convertirse
en práctica obligatoria, si la calidad de
la Infecclón, el nlimero de los atacados.
obliga a las Autoridades a disponerlo así.
F. C.
•
. Depita Esteve Coll
~~ falleció en la madrugada de aye~ 24 de Octubre
-, r.¡o ' A LA EDAD DE 22 ANOS
í"J recibidos los S..nto, Sacramentos V l. Bendición de Su Santidad
E· P. D.
~_ 11•f-_' ,'.,.,. \ ..
r'
El Ilmo. Sr. Ob¡"'po de Jaca ha COIKCdido las indulgencias de cO!'ltumbre.
Nunca deben cansarse los médicos de
pregonar medidas higiénicas, pues vale
Más practicar los consejos de la higiene
de sano, que lener que recurrir (lla medici-
na por haber perdido la salud. Quien ha
ce higiene. hace salud, mas cuando ésta
se pierde, es preciso recuperarte por me-
dio oe las prácticas médicas y si la enfer-
medad, es de las llamadas mfecto·conta·
giosas, no b!!sta la Medicina. tiene que
ser acompAñada de la Higiene, para evi-
tar la propagad! 111 de la ~nferll1edfld. que
nunca se ataja cOllla f~cihdad que se Quie
re. porque nunca se ponen las medidas
higiénicas se\'eras para conseguirlo.
De actualidad
c. B. A.
"""'CA OCTUBRE: CE: 1928
Sus apenadisimos padres D. José y dona Angelita; hermanos José. Angelita y
Juanito; hermano politico D. Mariano de Armijo; tios. primos y demás parientes
suplican a todos sus amigo~ y relacionados una fervorosa oración por el alma
de la finada. caridad crisJiana que agradecerán profundamente.
ros!!! c1andol(' un aspeclo filf11áslico de
día y de lJoche.
En los surtidores. mejor que esas fld-
res otoñales. feas la lI1ayorfa, estarlall
bien, los g ...ranios y esas finísimas plan-
las de adorno que bien combinadas for-
lIIan artísticos lapices.
En los grandes rnflnzos, qUItando esas
planlas silvestres que no pueden, nI nlf're-
cen rniúarse. estaría lIluy indicada la tas-
ca, con su filla y pequeña hierba, o;iel11pre
dando una sensación de alfombra \'erde a
costa de riegos abund'lntes que impidie-
ran se secara. Y en los frentes hechos
sin duda para ello, esas bellisunas labo-
re' fruto de <lrtislas de la jarJinerla que
tanta variedad dan a los sitios en los que
estos adornos son verdadero orgullo de
quien sabe oslep.t'lTlos.
¿Os imagináis así el Paseo, aún dejan-
do del~lIesque no están en mi inventIva?
¿No serífl f'l\tonres .uando podíamos estM
9rgullosos de t"1 \ erdfldcral11ente? ¿7'Jo en-
contr, réis en la jiferencia entre como es-
tá pobre y deSOlado a cOtila estaría lleno
de flores y adornado con plan las, motivo
más que sufil iente para flpoyar toda idea
que a ello se encamine?
¿Quien ha de hacerlo?
En el próximo número procuran'" dar
formulfl capaz Je wllseguirlo ya que al
Ayuntamiento no hay que dirig-irse. da-





Ama se ofrece un" casada de 23años par<l criar donde con-
venga. Dirigirse a jasé Bandrés jarne de
Atares.
....-....--._.7.'".':":-~::----"",,-:--~:­
Tlp. Vda. de R. Abad. Mayor. 3¿. Jaca
--
Se confeccionan <1 predos 11l0dICO¡;'.
AVISOS <1 Juan Budia, Ramón y Cajal, l.
Por los Agentes de pohna señores Bur-
gos y Biarge. fue detenido el dla 19 se
gUllda de la feria de San Luca¡;., BaldOIllC'
ro Burgos Caslro, natural de Darocs (Za-
ragoza) canerista que lIe\'a sufridas nu-
merosas quincenas.
Acompañaban a e!'tt' il1lli\'üho otros
dos de su profesión cuya detellción con
un poco de auxilio Dor parle del publico
muy numeroso que había por la calle hu"
bienIO conseguido también los aludidos
agentes Es de lall1entur qUf' esla ausen·
cia de ciudadanía)' valor rivico, malogre
en ocasiones serVICios 1.:01110 este que re-





Aceptada la dlllJ1Sión que de capellan
del Hospital ha presentado el Ueneficiado
de eSI" Catedral Don Lean Lazcorrela E"I
Ayuntamiento acordó, en su últimll scsibn,
comunicarlo al Sr, ObiSpo para que pro-
ponga la ¡>ersona que deba desempeñarlo.
a don joaquín Calvo, de Canfas, por 525
pesetas; Tornjos ac1judicado a don Balta-
sar Rodríguez. de rastieJlo, por 108 pe-
setas; Sagua adjudicado ¡:¡ dOIl Ignacio
Bueno, de Jaca, IJar 540 pesetas.
Paco y Solano de Oroel, 200 arboles
especie Abeto, 200 mel ros cúbicos adju-
dicado a don Valero Esteban Asensio, por
7.800 bO pesetas.
Paco y Solano de Oroe1. 400 ár!)Qles
especie Pino, 200 melros cúbicos. adjudi-
cado a don Valero Esteban Asensio, por
8.900'90 pesetas.
Se obtiene un aumento total sobre el
lipa de tasación, de 10.958'75 pesetas.
La Adoración Noclurna, Turno l.o de
'<;an Jase». Celebrara su Vigilia de este
mes de octubre la noche del sába~o <¿7 al
domingo 28 en la iglesia del Sagrado (;0·
razón de jesús aplicándose por la inten-
ción de don .\lanuel .\'layner Santolaria.
P.
señ.or
El Boletín eclesiastico de la Diócesis,
publica en su último número una circular
del Prelado sobre la fiE'sta de Cristo Rey
que este año coincide con el dla 28 (jel AC'
tual. Dice el Sr. Obis:>o que este año,
además de los poflerosísllnos motivos que
el pasado indujeron a solemnizar el culto
en ese dia del resurgimiento del reinado
individual de jesucristo. tenemos que aña-
dir ltl tribulación de todos cOllocidA con-
que el Señor ha querido probarnos.
La sequfa pertinaz tan prolongada que
en gn:¡n parte de la Diócesis ha asolado
los campos, y el quebrantamiento de la
salud pública que se advierte y empieza a
inquietar los ánimos, son nuevas causas
para acudir al que todo lo puede, en de·
manda de auxilio, si no queremos caer en
la locura de los que conocen su enferme-
Jad. tienen a mano la salud y no quieren
poner los medios para recu~flula.
Ordena el Prelado que dicho día se ce-
lebre en todas las iglesias del obispado
por la mañana una Misa de Comunión ge-
neral y por la tarde una función reli~iosa
con S. D. M, de manifiesto
El Excmo. Cabildo Catedral organiza-
rá, en cumplimiento de esta disposición.
la forma en que han de celebrarse los cita·
dos cultos con la solemnidad propia del
primer templo de la Diócesis y del esplen-
dor que requiere la capital del obispado.
Durante los dias 21. 22, 2J Y 24 del ca-
rrient~. se han venido celebrando. con
gran animación. las subastas anuales de los
pastos y maderas de los montes de este
Ayuntamielllo, cuyos remates han tenido
lugar en la forma siguiente:
Paco y Solano de Oroel adjudicado a
don Victorián Larraz, de Ulle. por 835 pe-
setas; Socarrada de Oroel adjudicado a
don Anselmo AbaJías. de Barós. por 410
pesetas; Vi llar de Sarsa adjudicado a don
Francisco Ara. de juca. por 668 pesetas;
Batibuano y Larraln adjudicado a don Ra-
fael Ubieto, de Artaso. por 452 pesetas;
Balloprica y Castellazos adjudicado 11 dOI1
Juan Domingo Gil. de Bernués. por 625'75
pesetas; Fontazones adjudicado A don
José Marfa Bayona, de jaca. por 500 pe·
setas; Guaso. ES<l y Sesún adjudicado a
don jasé Maria Bayona. deJaca, por 1.957
pesetas; Boalar adjudicado a don Ramón
Campo, de Asieso, por 2.850 pesel<ls; Se-
rés, El Humo. Alero y Larguero adjudi-
cado a don Ignacio Bueno. de jaca. por
1.880'30 pesetas; Santa Eugellla acljudica-
do a don Battasar Rodríguez, de Caslie-
110, por 494 pesetas; Grosln adjudicado
E .
El
11 105 35 aRos de edad. confortado con 105 ilullllos Espirituales
Vieja y verdadera amistad nos une a
sus deudos y familiares; no helllOs de es
forzarnos lI1ucho !Jara llevar a eltos el
\:onvencimienlo de que es nuestro su do-
lor y con ellos lloramos la pena que su-
fren.
Rogamos a DIos por su alma y de todo
corazón le pedimos que concedA a su vill-
da doña Pascuala Lacosla, hijas Andrelna
y Amparo, padres polltlcos don Miguel
LacostA y doñrl Balbi1l8 Pétriz; hermanos
doña Generosa Barbudo. d(.¡11 Enrique y
doña Modesta Bescós, herrnanns politicos
don Fermfn Lalaguna. doña josefa Esco-
bar, dona Victoria Anadón, dofla Teresa y
doña julia Lacosta. don Alfonso Esteban
y don Antonio Casearosa, asr como a sus
demás parientes. resignaCIón cristiana.
A los 22 años de edad. cuando para
ella la vida se imdaba por sendas de pro·
mesas rosadas y de optimismos, ha falleci-
do en esta ciudad la bella señorita Pepita
Esteve Coll.
Atesoraba además de su belleza un ca-
rácter afable, alegre. que le conquistó en·
tre nuestra sociedad simpatias numerosas.
La recordamos en los dras bulliciosos
d('1 veraneo, compartiendo con la juven-
tud de nuestra colonia y con la de Jaca,
sus horas alegres, sus fiestas y festejos y
se nos resiste creer que Pepita, la bella
damlta. todo candor e ingenuidad ya no
pertenece al mundo de los VIVOS.
Terrible es el golpe Que sufren sus atri-
bulados padres. hermanos y demás deu-
dos, hondo es el pesar que en jaca ha
causado su inisperada y prematura muer-
te y de ello ha sido un testuuonio fehacien-
te la conducción del cadáver y funerales
celebrados por su all1la. <lelO!: a los que ha
asistido (OIlCUrrcnCla ,jlUY lIUmerOSil.
Hucf'l1loS presente a sus padres D. jasé
y doña Angelita, herl11anos, hE'rmano po-
lilico y demás flll1litia nuestro pesame
sentido.
Igual manifestación de pé!'ame tenemos
para nuestros convecinos don Vicente
Petriz y dona Pilar jame, Acomodados
a~rkultores de eslA eiudad que sufren
Uunbién la pena intens? de haber visto
morir a su hija Valeriana, angelical niña
de 13años.
Quédeles en su profundo dolor el con-
1suelo de que Dios la ha llamado al cielo
, para apartar su alma buena de los peli-,
1 gros del mundo.
¡
·cardo Be cós Villacampa
falleció en esta ciudad el día 19 de los corrientes
•
Escnbimos estas lineas bajo impresión
amarga y dolorosa En el Irflllscurso breve
de unos dlas. ceJlÓ a enfermedad tenaz la
naturaleza joven, vigorosa. de un amigo
bueno. de un arnlg"O sincero COIl el que no
ha mudlO del)arlí;.¡mos sobre negocios y
asuntos comerciales admirándonos su op
timisl110 y su ferrea voluntad para el tra·
hajo
Ricardo Bescbs Villacampa ha muerto.
Aquel joven de fuerte complexión. ya no
existe, Se resIste la pluma a escribirlo pe
ro as! es de dura y triste la realidad.
RiCArdo Bescós, dedicó sus activid,Hles
al comen'io y en él adquirió nombre y
presllgios por su h()llIbria de bien, su han·
radez acrisolada. su clara inteligencia. No
ha mucho tiempo casas Importanles, con-
cedil:ronle su representación en esta pIeza
y en este nuevo aspecto mercantil también
se distinguió por su capacidad para el tra-
oaJo, por su nobleza en el obrar.
<iacetillas
" Ot I S necrológicas
LA UNJON
Sus desconsolados esposa doña Paswala Lacosla; hijas Andreína y Amparo; padres políticos D. Miguel Lacosta y doña Balbina Pemz; her1ll3110S doña
Generosa Barbudo. D. Enrique y doña M :desla Bescos; hermanos polilicos D. Fermín Lalaguna. dona Josefa Escobar, doña Victoria AnaJón, dorIa Tert'sa r
doña julia Lacosla, D. Alfonso Esteban y D. AntOniO Casclirosa; tios. primos. sobrmos y demás parientes, lienen el senlrllliento de comunicar a sus anllgas y
relacionados tan dolorosa perdida rogándoles una oración por el elerno descanso del alma del finado. favor que agradecerán sincerampnte.
JACA. OCTUBRE DE 1928
El Ilmo. Sr. Obl~P'"1 de Jaca ha concedido indul~t:ncill~ en la forma aC(J!ltumbroda.
gresista y a los beneficios de las Compa-
ñlas de ferrocarriles. siendo valederos los
billetes para el regreso en todos los trenes,
con la correspondiente rebaja. ha 'ita el 2
de diciembre.
Los Congresistas activos gozarán de
voz y voto en las sesiones privadas y ade-
mas tendrán derecho a un ejemplar de l~
Crónica.
El tiempo hábil para inscribirse como
Congresista, lo cual puede hacerse en lfl
Secretarfa de C~trnara de cada Obispado,
o bien directamente con el Delegado Dio-
cesano correspondiente, termina el 6 de
noviembre.
Supuesta la actividad e incansable celo
de la benem~rita junta organizadora, dada
la reputada competencia de los ilustres
conferenciantes y consumados artistas y
con la cooperación de tan valiosas agru-
paciones corales que ejecutarán magnlfi·
cos conciertos. es de esperar que el nlime-
ro de Congresistas sea extraordinario a
juzgdr por las adhesiones e inscripciones I
ya recibidas de socios de todas las clases
sociales, apenas miciado el trabajo de pro-
paganda. 10 cual demuestra el entusiasmo
que I'Or la celebración de tal Congreso











































Toallas Ropa blanca, Alfombras, Tapetes CortinCljes, Store
l..I"1
de
le interesa para sus compras por a calidad











Z PI~EC'IO F'JO.ECHE<:•. '-.'< '-.Y,.IO••J.'-.c.".vr-;;"'-I' ... \.L c<>:-.;-r .. a:)() 1__
medias, Calcetines, Corsés, Sostenes, para~uas, Jerseys, Céneros de punto, mantillas, Velos tul
Aprendl·z Senecesl'a pa,. IElimporlanle "'0·
mercio de tejidos. DirigIrse a esta imprenla

















Se o/rece para dur lecciones de frar1C!',\
Santo Domingo. 12, 2.o JAl' ~
l.A (lntig'lél fUJwrari<l de M ".NOLü actllla
de rl'('¡bir ranl 1.1 próxil1l(l festividad de
Todos Sillltos un prel'Íoso surtido en C(t-






f)~s<l~ la fecha _ha quedado abiertA al púo
blllo y ofrece las mejores clases de pes·
c<ldos frescos.
En su A L.\lACE:'J, atueras de San
Pedro. y despachad(ls por Su apo-






MnYOR, 27 (CUnTRO ESOUINnS)
••••••••••••••••••••••••
==
IRI S ofrece a usted Mant.s de cama en lodas sus cIa·
Pieles muy nueva y cumplida variación.
lVIayor, "';=6 bis
Presenta para la actual temporada una extensa co-
lección de Pieles adorno. Botones. Guantes. Me-
dias y Calcetines de lana en fantasía. todo en ex-
celentes condiciones económicas.






Se anuncia par-a su explotación en diez años. la venta de
37.532,450 metros cúbicos de madera de pino. eñ cantida-
des anuales igual a la décima parte. Para detalles y tratar






P¡¡¡r¡¡¡gua" Trlllcheras, Ciuantes, Bolsos, Bulandas, Boinas, Gorrl5.
('amisa5, Corbatas, Pañuelos, Bandas Alpinistas. Ropltas para bebés
GENEROS DE PUNTO en su más amplia extensión.
Gerseys, chalecos y abrigos de punto, lo más moderno y económico. ¡Se-
fiara! Vestirá usted muy bien con un traje de punto gran novedad, marca





Imprenta, Papelerfa V librer'a
Vda. de .~ .. \.bHd
Piso
NI·n-era Hace falla de 15a 18anos para servir en Za
ragoza. Para informes dirigir~e a esta
imprenta.
Se arrienda ~:~é;':~
la carretera de Francia. Dirigirse a Santia-
go Lacosta, carretera de Francia.
---------
Huespedes fijos
Se desean. Buen TnitO. Echegaray. G.
pral. derecha. En la misma se alquilan
habitaciones amueblada!).
Se arrienda el principal de la casa núrlle-
ro 1 de la calle AlIlpudia. Dirigirse para
mas informes a la portería.
Vend o toneles de todos lo~ la-
maños y bocoyes de 500
a 700 litros. nuevos y usados. San Nico
¡¡)s, núm. 6. Toneleria de Angel Asún.
funeraria de manolo
No existe el terrible BAZO o CARBUNCO dando a vuestros ganados la Calle del Obispo. 12 (casa de l>IU)
~un' '" "-
DE ARAGON, editado por el Sindicato I Ningún ganadero debe estar sin un bole en caSA. -r
de Iniciativa de Zaragoza. 3 Pesetas. f' .
de esle m,lagroso. seeguAro yze IcOaz remediO contra el la tienda COLLADA~A
DE LA PROVINCIA DE HUESCA. edl- ." "
lado por TI~~mpeo ~~~tllo Aragón ':\. • ."Al El SlrlO JAC."A 1 OFRECE AL PUBLICO
Ve venta. 7'" macenes .....- 7"', DEsAYL1\OS. AL.'fUERZOS. COM,.
--- .- -_. --- - DAS. MER\ENDA~ Y CENAS
'~~ Otoño - InVl-erno '" TA.'IBloN ~E RE, IBE); ENCARGO'l.. ••• PARA BA);Qr;ETES
DE AFRICA, con detalle muy completo
de todo el proteClorado español
5 pesetas.
----_.~----
e u o T A S ESTABLECIMIENTO FUNDADO ~L AÑO 1845 I II
Plau de San f eltpe. numo 8
,JIpa,lado de Correos núm. 31.·Z:,JI~AC¡0Z:AEl día ,.0 del ac[ucll dlcrun princi.
pio las clases de Instrucción militar
Para inSCripciones dirigirse al Di- !
rector .\1anucI Alonso, .\\ayor, 41 l'
...J A e A
